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A r q u i t e c t u r a  y  n a t u r a l e z a  
L a s  a r t e s  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  d u r a n t e  u n a  l a r g a  é p o c a  
u n  i n t e n t o  d e  i m i t a c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a .  A s í ,  s u  g r a d o  
d e ¡ e r f e c c i ó n  s e  h a c í a  c o i n c i d i r  c o n  s u  n i v e l  d e  f i d e l i ­
d a  e n  d i c h a  i m i t a c i ó n .  L a  a r q u i t e c t u r a ,  e n  c a m b i o ,  
a u n q u e  a r t e ,  s i e m p r e  h a  t e n i d o  s u s  p r o p i a s  d i m e n s i o ­
n e s .  N u n c a  h a  i m i t a d o  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o .  S i e m p r e  s e  
h a  i n s p i r a d o  e n  l a  n a t u r a l e z a  p a r a  o b t e n e r  f o r m a s ,  u s o s  
o  t é c n i c a s  p r o p i a s .  E s  p o r  e l l o  q u e  l o s  e l e m e n t o s  a r q u i ­
t e c t ó n i c o s  q u e  r e p r o d u c e n  m á s  f i e l m e n t e  l a s  f o r m a s  n a ­
t u r a l e s ,  c o m o  l a  d e l  c u e r p o  h u m a n o ,  s o n  c o n s i d e r a d a s  
c a s o s  e x c e p c i o n a l e s ,  s i e n d o  l a  r e g l a  a q u e l l a s  q u e  s ó l o  
h a c e n  u n a  r e f e r e n c i a  i n d i r e c t a  ( 1 ) .  
L a  a r q u i t e c t u r a  n o  f o r m a  p a r t e  d e  l a  n a t u r a l e z a .  E s  
u n  a c t o  d e  a f i r m a c i ó n  d e  l a  v o l u n t a d  d e l  h o m b r e  p a r a  
s e ñ a l a r  s u  p a s o  p o r  e l  m u n d o  d o n d e  v i v e .  T o d o  o b j e t o  
a r q u i t e c t ó n i c o  s u p o n e  u n a  i n t e r f e r e n c i a  e n  e l  e s t a d o  
n a t u r a l  d e l  a m b i e n t e ,  y  e s t a  i d e a  e s t á  e n u n c i a d a  c o n  
p r e c i s i ó n  d e s d e  e l  s i g l o  p a s a d o  e n  p a l a b r a s  d e  W i l l i a m  
M o r r i s :  n o  p o d e m o s  s u b s t r a e m o s  a  l a  a r q u i t e c t u r a  y a  
q u e  f o r m a m o s  p a r t e  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n ,  p u e s  r e p r e s e n t a  
e l  c o n j u n t o  d e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  y  a l t e r a c i o n e s  i n t r o d u -
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c i d a s  e n  l a  s u p e r f i c i e  t e n e s t r e  c o n  o b j e t o  d e  s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  h u m a n a s ,  e x c e p t u a n d o  s ó l o  e l  p u r o  
d e s i e r t o  ( 2 ) .  A s í  p u e s ,  l a  r e l a c i ó n  q u e  h a  d e  e s t a b l e c e r s e ,  
y  q u e  d e  h e c h o  h a  e x i s t i d o  s i e m p r e ,  e s  m á s  d i a l é c t i c a  
q u e  d e  i m i t a c i ó n .  
L a  n o  i n t e g r a c i ó n  e n t r e  a r q u i t e c t u r a  y  n a t u r a l e z a  
A c e p t a d a  e s t a  o p o s i c i ó n  e n t r e  l o s  n a t u r a l  y  1 0  a r q u i ­
t e c t ó n i c o  n o  s e  p u e d e  h a b l a r  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o  d e  u n a  
i n t e g r a c i ó n  e n t r e  a m b o s .  E l  d i á l o g o  p u e d e  l l e v a r  d e s d e  
e l  d o m i n i o  a b s o l u t o  d e  l o  e x i s t e n t e ,  l o  d a d o ,  l o  n a t u r a l ,  
h a s t a  e l  e x t r e m o  o p u e s t o ,  l a  t o t a l  s u m i s i ó n  d e  l a  n a t u ­
r a l e z a  a n t e  l a  v o l u n t a d  a r q u i t e c t ó n i c a  d e l  h o m b r e .  P o r  
l o  c u a l ,  t a n t o  s e n t i d o  t e n d r í a  e s t u d i a r  l a  i n s e r c i ó n  d e  l a  
a r q u i t e c t u r a  d e n t r o  d e  l a  n a t u r a l e z a  c o m o  l a  i n t r o d u c ­
c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  a r q u i t e c t u r a .  
T a n  i m p o r t a n t e  e s  l a  r e l a c i ó n  q u e  s e  e s t a b l e c e  e n t r e  u n a  
c a s a  a i s l a d a  y  e l  b o s q u e  q u e  l a  r o d e a  c o m o  l a  q u e  e x i s t e  
e n t r e  u n  á r b o l  y  s u  e n t o r n o  u r b a n o .  
U n  j a r d í n  n o  e s  u n  á m b i t o  n a t u r a l .  U n  j a r d í n  e s  u n  
h e c h o  a r q u i t e c t ó n i c o .  L a  i n c l u s i ó n  d e  e l e m e n t o s  n a t u ­
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ARQUITECTONICO 
rales como el agua, las praderas o los árboles está siem­
pre guiada por intenciones compositivas y por propósi­
tos formales, funcionales o técnicos. Es el arquitecto 
quien decide dónde deben y dónde no deben situarse 
los diferentes elementos y quien ha de prever sus carac­
terísticas formales como el tamaño, el color O su carác­
ter de caduco o perenne. Es la naturaleza la que le 
ayuda a conseguir sus objetivos . 
La naturaleza no produce sólo formas irregulares. La 
geometría también tiene una parte de ob:iervación de lo 
existente. Es por ello que la elección de un determinado 
sistema formal no implica un mayor o menor carácte,r 
natural de un jardín. Los jardines franceses del siglo x­
VII se basaban en una geometría estricta y regular, y 
modificaban los terren de un modo muy profundo 
hasta conseguir un paso gradual desde los ámbitos más 
artificiales (los edificios) hasta los más naturales (los 
terrenos en su estado virgen). Los jardines ingleses del 
siglo XVIII, por el contrario, utilizaban formas s,inuo­
sas e irregulares, pero alteraban igualmente la estructu­
ra existente para alcanzar unos fines distintos : la sor­
presa, el aspecto pintoresco, las vistas casuales de ele­
mentos arquitectónicos ai slados . Sin embargo, tanto 
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unos como otros son verdaderas muestras del quehacer 
arquitectónico dentro de los límites de la concepción de 
Morris . El jardín paisajista ,ing1lés es tan artificial como 
el j.ardín geométrico francés, y para comprobarlo basta 
recordar los diversos conceptos de natural que tenían 
Ilos dife rentes diseñadores ingleses del siglo XVIII (3). 
El contrapunto entre el jardín y la edificación 
La historia de la arql.litecrura es rica en cuanto a la 
variedad de las formas que se han producido en las 
diversas épocas y en los distintos lugares. Lo mismo 
ocurre con ¡la de los jardines. Pero ambas historias no 
caminan paralelas. Aunque no es un hecho general, sí 
es muy significativo que el jardín se plantee como con­
trapunto formal de la arquitectura. Ante arquitecturas 
geométricas el jardín se hace irregular y ante arquitec­
turas orgánicas el jardín se regulariza . Fue quizá el 
cambio que se produjo a lo largo del siglo xvm el que 
mejor ilustra la realidad de tal contrapunto. En palabras 
de Francesco FarieIlo : ... mientras arquitectura, csmltu­
ra y pintura revelan ulla constante búsqueda de efectos 
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p r c t o n c a s  e l  j a r d í n  p e r m a n e c e  d i s c i p l i n a d o  e n  f o r m a s  
g e o m é t r i c a s ;  v i c e v e r s a ,  e n  e l  p e r í o d o  i n m e d i a t a m e n t e  
p o s t e r i o r ,  m i e n t r a s  l a  a r q u i t e c t u r a  s e  r i g i d i z a  e n  p u r a s  
f o r m a s  c l á s i c a s ,  e l  j a r d í n  s e  d i s u e l v e  e n  l i b r e s  f o r m a s  
p a i s a j í s t i c a s  ( 4 ) .  E l  b a r r o c o  i n t r o d u j o  s i s t e m a s  e s p a c i a ­
l e s  i n é d i t o s  b a s a d o s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  o r g á n i c a  d e  c é ­
l u l a s  q u e  r e s p o n d í a n  a  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  e l l a s  y  e n t r e  
e l  e s p a c i o  i n t e r i o r  y  e l  e x t e r i o r .  J u n t o  a  e s t o s  e d i f i c i o s  
c o n  c u r v a s  y  c o n t r a c u r v a s  t o s  j a r d i n e s  a d o p t a b a n  u n a  
g e o m e t r í a  p l a n i m é t r i c a  y  v i s u a l  a p o y a d a  g e n e r a l m e n t e  
e n  l í n e a s  r e c t a s .  E l  r o m a n t i c i s m o  n e o c l á s i c o  p r o v o c ó  
u n a  p r e f e r e n c i a  p o r  l o s  j a r d i n e s  i n f o r m a l e s  e  i r r e g u l a r e s  
c o n  v i s t a s  p i n t o r e s c a s ,  e n  l a s  q u e  s o l í a  o c u p a r  u n  l u g a r  
i m p o r t a n t e  l a  a r q u i t e c t u r a  c l á s i c a ,  c o n  s u  g e o m e t r í a  
c l a r a  y  p r e c i s a ,  c o n  s u s  v o l ú m e n e s  n e t o s .  
E l  j a r d í n  c o m o  t e m a  d e  a r q u i t e c t u r a  
E l  a n á l i s i s  d e  l o s  j a r d i n e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i ­
n u a c i ó n  p l a n t e a  e l  d i l e m a  d e  s i  l o s  m é t o d o s  a p l i c a d o s  a  
l o s  o b j e t o s  c o n s i d e r a d o s  i n d u d a b l e m e n t e  c o m o  a r q u i ­
t e c t ó n i c o s  e s  a d e c u a d o  t a m b i é n  a  l o s  j a r d i n e s .  P a r a  e l l o  
d e b e r í a m o s  c o m p r o b a r  q u e  l a s  d i m e n s i o n e s  a n a l . í c i c a s  
d e  l a  a r q u i t e c t u r a  s i g u e n  s i e n d o  ú t i l e s  a l  a b o r d a r  u n  
e s t l l d i o  m á s  p r o f u n d o  q u e  n o s  l l e v e  a  u n a  m e j o r  c o m ­
p r e n s i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o p i a  d e  u n  d e t e r m i n a d o  
j m d í n .  
D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a l  e s  i n d u d a b l e  q u e  l o s  
j a r d i n e s  s o n  u n o s  e s p a c i o s  d o n d e  s e  d e s a r r o l l a n  d e t e r ­
m i n a d a s  a c t i v i d a d e s  h u m a n a s .  E s t e  c a r á c t e r  e s p a c i a l  t i e ­
n e  l a  p e c u l i a r i d a d  d e  t e n e r  u n  l í m i t e  s u p e r i o r  i n d e f i n i ­
d o ,  r a s g o  q u e  h a  s i d o  u t i l i z a d o  m u c h a s  v e c e s  p o r  l o s  
d i s e ñ a d o r e s  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  s e n s a c i o n e s  e s p a c i a l e s  
a m b i g u a s .  C o m o  t o d o s  l o s  e s p a c i o s  a r q u i t e c t ó n i c o s ,  s u  
d e f i n i c i ó n  s e  r e a l i z a  g r a c i a s  a  l a s  s u p e r f i c i e s  d e  l o s  o b j e ­
t o s  v o l u m é t r i c o s  q u e  l o  r o d e a n  y  é s t o s ,  a  s u  v e z ,  f o r ­
m a n  p a r t e  d e  u n  s i s t e m a  d e  m a s a s  q u e  e s  c r u c i a l  e n  l a  
c o m p o s i c i ó n  d e l  c o n j u n t o .  D e  i m p o r t a n c i a  p r i m o r d i a l  
e n  e s t e  c a s o  e s  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  s u e l o ,  q u e  c o n  s u  
c o n t i n u i d a d ,  p l e g a m i e n t o ,  t e x t u r a ,  c o l o r ,  e t e . ,  v a  a  d e ­
t e r m i n a r  n o  s ó l o  c a r a c t e r í s t i c a s  f o r m a l e s  s i n o  t a m b i é n  
d e  u s o .  
E l  j a r d í n  h a  c u m p l i d o  d i v e r s a s  f u n c i o n e s  a  l o  l a r g o  
d e  l a  h i s t o r i a ,  d e s d e  l a  s i m p l e  c o n t e m p l a c i ó n  a  s u  u s o  
s o c i a l  c o m o  i n c o r p o r a c i ó n  p a r c i a l  d e  l a  n a t u r a l e z a  a  l a s  
g r a n d e s  c i u d a d e s .  E s t a  m u l t i p l i c i d a d  d e  u s o s  y  e l  h e c h o  
m i s m o  d e  s u  u t i l i d a d  p r á c t i c a  h a c e  q u e  l e  s e a n  a p l i c a ­
b l e s  t a m b i é n  l o s  c r i t e r i o s  g e n e r a l e s  d e  a n á l i s i s  f u n c i o ­
n a l .  
T a m b i é n  l a s  t é c n i c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l l e v a r  a  l a  r e a l i ­
d a d  l a s  i d e a s  s o b r e  j a r d i n e s  e n t r a n  d e n t r o  d e l  c a m p o  d e  
l a  a r q u i t e c t u r a .  A l g u n a s  t i e n e n  u n  c a r á c t e r  m á s  g e n e r a l ,  
c o m o  e l  m o v i m i e n t o  d e  t i e r r a s  o  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  
i l u m i n a c i ó n  o  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a ,  mientra~s q u e  
o t r a s  s o n  m á s  e s p e c í f i c a s ,  c o m o  l a s  a r t e s  t o p i a r i a s  y ,  e n  
g e n e r a l ,  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  n a t u r a l e s .  
P o r  ú l t i m o ,  h a y  u n  t e m a  q u e  v a  i n e l u d i b l e m e n t e  l i g a ­
d o  a  l a  a r q u i t e c t u r a  y  q u e  e s  a p l i c a b l e  t a m b i é n  a  l o s  
j a r d i n e s :  l a  c u e s t i ó n  d e  s u  s i g n i f i c a d o .  A u n q u e  e s t e  a s ­
p e c t o  s i e m p r e  p l a n t e a  a l g u n o s  p r o b l e m a s  d e  i n t e r p r e t a ­
c i ó n ,  n o  c a b e  d u d a  d e  q u e  e n  V e r s a i t l e s  e s t á  v i s u a l i z a d a  
l a  n o c i ó n  m a t e m á t i c a  d e  i n f i n i t o  o  q u e  C e n t r a l  P a r k  e s  
u n  m a g n í f i c o  s í m b o l o  d e l  p o d e r  d e l  h o m b r e  p a r a  l l e v a r  
l a  n a t u r a l e z a  a l l í  d o n d e  l a  n e c e s i t e .  
C o n  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  q u e d a  c l a r o  q u e  e l  j a r d í n  e s  u n  
t e m a  d e  a r q u i t e c t u r a  y  q u e ,  p o r  t a n t o ,  p u e d e  s e r  e s t u ­
d i a d o  e n  b a s e  a  d i m e n s i o n e s  e s p e c í f i c a s  a r q u i t e c t ó n i c a s ,  
p o n i e n d o  d e  m a n i f i e s t o ,  d e s d e  l u e g o ,  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d i f e r e n c i a l e s .  
S e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  t r e s  d e  l o s  c u a t r o  j a r d i ­
n e s  p r o y e c t a d o s  b a j o  l a  d i r e c c i ó n  d e  P a c o  P a r t e a r r o y o  
y  p r e s e n t a d o s  a l  c o n c u r s o  c o n v o c a d o  e n  1 9 8 1  p o r  e l  
A y u n t a m i e n t o  d e  M a d r i d .  
P a s e o  d e  L a  H a b a n a  
M á s  q u e  u n  j a r d í n ,  e l  s o l a r  p r o p u e s t o  e s  u n  t í p i c o  
r e t a l  d e  z o n a  v e r d e  p o s i b l e m e n t e  p a r a  c u m p l i r  c o n  e l  
n ú m e r o  d e  m e t r o s  c u a d r a d o s  r e q u e r i d o s  p o r  a l g u n a  
p r e v i s i ó n  u r b a n í s t i c a  m i o p e .  L a  r e s p u e s t a  e s  s e n c i l l a  y  
c l a r a .  L a  p a r t e  l o n g i t u d i n a l  s e  t r a z a  c o m o  u n  p a s e o  
f l a n q u e a d o  p o r  á r b o l e s  c o n  u n a  i d e a  d e  c a l l e  a l t e r n a t i v a  
a  l a  e x i g u a  a c e r a .  L a  p a r t e  m á s  a m p l i a  s e  c o n f i g u r a  
c o m o  p l a z a ,  l i g e r a m e n t e  a i s l a d a  h a c i a  l a  c a l l e  y  r e t r a n ­
q u e a d a  d e l  l í m i t e  i n t e r i o r  d e  l a  p a r c e l a  p o r  u n  t a l u d  
t a m b i é n  a r b o l a d o .  H a y ,  p u e s ,  u n a  c l a r a  i n t e n c i ó n  d e  
d e f i n i r  e s t o s  l í m i t e s  c o n  e l e m e n t o s  a r q u i t e c t ó n i c o s  y  
c o n  u n a  g e o m e t r í a  s e n c i l l a  q u e  s e  b a s a  e n  l a  e x i s t e n t e .  
L a  t r a n s i c i ó n  d e l  p a s e o  a  l a  p l a z a  s e  r e a l i z a  m e d i a n t e  u n  
v í a  d e  a g u a ,  s i s t e m a  d e  c o n e x i ó n  e s p a c i a l  u t i l i z a d o ,  p o r  
e j e m p l o ,  e n  l a  A l h a m b r a  e n t r e  e s p a c i o s  e x t e r i o r e s  e  
i n t e r i o r e s .  E s t e  p e q u e ñ o  c a n a l  t i e n e  p r i n c i p i o  y  f i n ,  
a m b o s  m a r c a d o s  c o n  s e n d a s  f u e n t e s  p r o p o r c i o n a d a s  a l  
e s p a c i o  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n .  D e  e l l a s ,  l a  i n f e r i o r  s i r v e  
p a r a  c e n t r a l i z a r  l a  z o n a  d e  r e m a n s o  c o n f i g u r á n d o l a  a s í  
c o m o  e s p a c i o  a l r e d e d o r  d e  1 . m  o b j e t o .  L o s  m e d i o s  t é c ­
n i c o s  s o n  t a m b i é n  m o d e s t o s ,  c o n  a l g u n a  r e f e r e n c i a  a  
l o s  m a t e r i a l e s  d e  l o s  e d i f i c i o s  c o l i n d a n t e s .  U n  p r o y e c ­
t o ,  p u e s ,  a d e c u a d o  a  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  t e m a  p r o p u e s "  
t o ,  a u n q u e  n o  c o n s i g u i e r a  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p r e m i o  
e n  e l  c o n c u r s o .  
S a n  L o r e n z o  
E n  e s t e  c a s o ,  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e l  p r o p i o  t e r r e n o  y  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  b o r d e ,  e s p e c i a l m e n t e  a l  n o r t e ,  h a n  
i n c i t a d o  d e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n t o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  
t e m a  c l á s i c o  e n  l a  a r q u i t e c t u r a  d e  l o s  j a r d i n e s :  e l  p a s e o  
e l e v a d o  q u e  p e r m i t e  i r  o b t e n i e n d o  g r a d u a l m e n t e  d i v e r ­
s a s  v i s t a s  c o m p r e n s i v a s  d e  l a  t o t a l i d a d  d e l  c o n j u n t o .  E n  
r e a l i d a d  s e  t r a t a  d e  d o s  z o n a s  a j a r d i n a d a s  q u e  f l a n q u e a n  
u n  c o m p l e j o  d e p o r t i v o  a l  a i r e  l i b r e .  L a  s o l l u c i ó n  e s ,  s i n  
e m b a r g o ,  i n t e g r a d o r a ,  y a  q u e  s e  a d o p t a  u n a  e s t r u c t u r a  
e n  p e i n e  s i e n d o  e l  p a s e o  a r b o l a d o  s u p e r i o r  e l  e j e  d e  
u n i ó n  d e l  c u a l  v a n  s a l i e n d o  s u c e s i v a m e n t e  e j e s  t r a n s ­
v e r s a l e s  q u e  o r g a n i z a n  e l  c o n j u n t o .  D e  e s t e  m o d o ,  m á s  
q u e  l I n a  s i m p l e  a d i c i ó n ,  s e  c o n s i g u e  u n a  v e r d a d e r a  a r t i ­
c u l a c i ó n  d e  l a s  p a r t e s  q u e  l o  c o m p o n e n .  E l  b o r d e  s u r  s e  
t r a t a  t a m b i é n  c o m o  b a r r e r a ,  c o n  á r b o l e s  y  p i s t a - b i c i ,  
c o n s i g u i e n d o  a s í  u n  c a r á c t e r  d e  r e c i n t o  t a n  n e c e s a r i o  
c u a n d o  l o s  a l r e d e d o r e s  n o  s u g i e r e n  p e r s p e c t i v a s  i n t e r e ­
s a n t e s .  L a  z o n a  e s t e  t i e n e  u n  t r a t a m i e n t o  m á s  i r r e g u l a r ,  
o r d e n a d o  ú n i c a m e n t e  p o r  l o s  t r e s  e l e m e n t o s  g e o m é t r i ­
c o s  c o n s t i t u i d o s  p o r  e l  e s t a n q u e  c i r c u l a r ,  e l  b a r  r e c t a n ­
g u l a r  l i g e r a m e n t e  d e f o r m a d o  s e g ú n  e l  e j e  t r a n s v e r s a l  a l  
p a s e o  y  e l  a n f i t e a t r o .  L a  z o n a  e s t e  s e  e s t r u c t u r a  s o b r e  
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una trama geometnca más rígida formando porciones 
de terreno casi autónomas alineadas en un eje longitu­
dinal subyacente pero no enfatizado. De las cinco por­
ciones que se pueden identificar, las extremas y la cen­
tral tienen una forma geométrica más clara y todas ellas 
se centralizan en un objeto: la pérgola, la fuente y los 
toboganes. Las intermedias son más neutras, repitién­
dose en la segunda de ellas el tema de la deformación 
de los ejes longitudinales ante la influencia de! transver­
sal. Es loable e! esfuerzo -declarado en la memoria­
por conservar las plantaciones existentes y aumentarlas 
para conseguir una imagen global de arbolado denso, 
aunque el resultado só lo podría ser apreciado bastantes 
años más tarde. 
Respecto a los usos, es de destacar la intención de 
provocar la vitalidad del parque con el tema, tan queri­
do para los arquitectos de:! siglo XIX, del quiosco junto 
a la alameda. Y esta intención se demuestra fuerte al 
colocar un bar en e! centro de cada una de las zonas 
tratadas. Salvo la parte que incluye los juegos infantiles 
(casi siempre ineficaces), el resto presenta una ambigüe­
dad funcional que suele ser bastante más fácil de usar 
que las composiciones diferenciadas por usos según la 
edad. Se aprecia en general un rigor en e! planteamiento 
de ideas claras y una realización sencilla pero articula­
da, aoque tampoco mereciera la consideración de gana­
dor. 
A venida de Betanzos 
Nos encontramos aquí más con un proyecto de 
amueblamiento urbano que con un tema específico de 
jardín . Los dos terrenos idénticos son simples espacios 
entre bloques que deberían haber sido acondicionados 
en e! mismo momento en que se levantó la edificación. 
Se trata entonces de una labor de ornato más que de 
ajardinamiento. 
El proyecto se aborda exactamente con este enfoque 
y la solución propuesta denota un predominio a favor 
de los elementos arquitectónicos artificiales sobre los 
naturales . Con una ordenación geométrica sencilla e! 
espacio alargado se compartimenta en seis zonas de 
planta cuadrada engarzadas a lo largo de un eje concre­
tizado nuevamente en un curso de agua. Así pues, la 
relación de uso entre cada una de las plazas no coincide 
estructuralmente con la disposición compositiva. El sis­
tema de circulaciones no es en espina de pez sino en 
retícula y esta superposición de esquemas se refuerza al 
no coincidir las circulaciones transversales con los ejes 
correspondientes de cada plaza. De esta manera, cada 
una de ellas no representa el cruce de dos ejes, sino un 
espacio más cerrado que se yuxtapone lateralmente a 
los pasos transversales. 
El énfasis formal se concentra especialmente en las 
pantallas arquitectónicas que separan el conjunto de las 
calles laterales y, a su vez, cada una de las plazas entre 
sí. Y es precisamente en la materialización concreta de 
estas pantallas donde está la fuerza y la debilidad de! 
proyecto. Leemos en la memoria del concurso: Cada 
nivel contiene una fachada diferente proporcionando un 
modesto recorrido a través de la historia de la arquitec­
tura que va acompañada de diferentes especies de árbo­
les adecuados a cada época representada. Así, la arqui­
tectura adintelada se complementa con árboles como el 
Gingko; el arco de medio punto (Roma) con la Sophora 
Japónica; la serliana (Renacimiento) con el magnolia; el 
arco rebajado con dos columnas (Barroco) con carpes 
(. .. ) el Romanticismo con el árbol del amor (.. . ) y el 
Postmodemismo con la acacia blanca. La fuerza está en 
la idea y en la realización formal , ambas muy en la 
onda del actual eclecticismo que valora, por una parte, 
la utilización sin demasiados escrúpulos de las formas 
históricas y, por otra, la tendencia hacia una mayor 
carga de significación en los objetos arquitectónicos. La 
debilidad está en la relación que se establece entre am­
bas (idea y realización), pues prácticamente ninguna de 
las fachadas resiste un análisis de comparación histórica 
y, sin embargo, tienen en conjunto una amplia capaci­
dad de sugerencia y un indudable atractivo forma l. El 
proyecto, premiado en el concurso municipal y peno­
samente realizado, sirve, junto a los anteriores y al de 
Villarrosa, para poner de manifiesto la decisión con la 
que se ha afrontado e! tema del jardín arquitectónico y 
la voluntad por utilizar formas y recursos que, aunque 
evocadores de otros y por tanto eclécticos, no hacen 
sino enriquecer e! panorama actual de la, quién sabe si 
existente o no, Escuela de Madrid. 
(1 ) H ay un ejemplo m uy ciJro : la co lu rnn J. jü nicJ se ins pira en las pro por­
ciones del cUf-rpo femenino; la cariátide lo reproduce. 
(2) William Mo rris, .. Prospects o f Architecture in C ivili zatio n ., 188 1. 
(3) Al respectO es muy ilustrati va la lámina 186 del libro de Francesco 
Faricllo .. Architettura dei giardini " (Roma, 1967), que reproduce dos imágenes 
comparativas de lo qu e era el paisaje .. na tu ra l .. pafa «Capabilily" Brown y para 
Uveda le Priee. 
(4) F . Fariello, o p . cit. pág. 131. 
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